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El objetivo de esa ponencia es aplicar la teoría temporal de Andrés Bello, expuesta en un artículo
sobre semántica temporal   Análisis ideológico de los tiempos de la conjugación castellana (1979
[1810])  y reproducida con reformulaciones en la Gramática de la lengua castellana destinada al uso
de los americanos (1988 [1847]) , a datos del portugués del habla de Florianópolis – Santa Catarina,
recolectados del corpus del VARSUL (Variação Linguística Urbana da Região Sul). Seleccionamos
para tal el empleo del pretérito imperfecto de subjuntivo (formas en – sse), recopilados por Angela
Back  en  su  tesis  sociovariacionista  de  2008  para  la  definición  temporal  de  algunos  usos  en
subordinada substantiva,  clasificados como “subjuntivo común”.  Encontramos también datos de
“subjuntivo hipotético” en oraciones condicionales y otros de negación implícita, definidos como
valores metafóricos por sus desvíos a la teoría. Esas categorías creadas por Bello en el siglo XIX se
demuestran en ejemplos del portugués hablado en Florianópolis en el siglo XXI.
